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Contexte
Plusieurs études épidémiologiques récentes au sein de populations vivant à 
proximité d’installations nucléaires (ou exposés à des champs électro-
magnétiques 50 Hz) ont soulevé des questions ne pouvant être résolues sur la 
base des connaissances actuelles sur les effets des expositions aux 
rayonnements ionisants (ou non ionisants).
Plusieurs comités ont été sollicités ces dernières années sur ces questions en 
Europe (Allemagne, France, Suède, Grande Bretagne)
BfS et l’IRSN ont décidé d’organiser conjointement un workshop 
spécifique sur ces questions
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Objectifs
 Bilan des connaissances et réflexion sur les limites méthodologiques des 
études autour des sites nucléaires
 Identification de pistes de recherches sur les causes des leucémies 
infantiles au niveau Européen/Mondial
Organisation
 Séminaire de 5 jours en 2012 
 42 participants de14 pays
 Différentes disciplines: épidémiologie, biologie, hématologie et génétique, 
largement au delà du domaine de la radioprotection
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Organisation
Axe 1: Fréquence des leucémies infantiles à proximité d’installations 
nucléaires
 Revue des études récentes/en cours (UK, France, Belgique, Suisse)
 Questions méthodologiques (protocole, biais, puissance, indicateurs 
d’exposition…)
Axe 2: Etiologie et mécanismes d’induction et de développement des 
leucémies infantiles
 Points sur les champs de recherche majeurs: développement des cellules B, 
cellules souche hématopoïétiques, facteurs de risque environnementaux, 
génétique, rôle des infections, modèles animaux 
 Projets en cours: CLIC, I4C…
Perspectives d’actions de collaboration
Recommandations
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 Existence de clusters localisés à proximité de sites spécifiques
 Pas d’excès de leucémies infantiles près des installations nucléaires en général, 
mais interrogations sur un risque élevé chez les 0-4 ans à moins de  5 km
 Besoin de poursuivre la surveillance de l’incidence des leucémies infantiles
Axe 2
 Connaissance limitée des facteurs de risque
 Intégrer les rayonnements dans une approche multifactorielle des causes 
 Existence de susceptibilité génétique, mais impact réduit
 Importance de l’hypothèse infectieuse et du statut immunitaire 
 Intérêt de la recherche expérimentale, sur modèles animaux
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Recommandations
Axe 1
 Besoin de poursuivre la surveillance de l’incidence des leucémies infantiles
 Améliorer la description de la population locale (mode de vie, expositions)
 Création d’un groupe de travail collaboratif pour améliorer la cohérence des études 
futures en Europe
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Recommandations
Axe 2
 Considérer les différents sous-types de leucémies dans la recherche des causes
 Quantifier la prévalence des clones pré-leucémiques 
 Réaliser un séquençage fin des cas de leucémie
 Réévaluer les matériels biologiques existants (études GWAS) au vu de nouvelles 
hypothèses (par ex. comparaison de zones urbaines/rurales)
 Développement de recherches sur modèle animal pour améliorer la compréhension 
des  mécanismes des leucémies
 Accroitre les interaction avec les programmes de recherche en cours (I4C, CLIC…)
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